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資源管理（Strategic Human Resource Management）研究を意識してのことかもしれな
い。第 1 章から第 4 章までがそれにあたる。本書の第 1 部といってもよい。 
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の改善が担える生産技術職」であることを明らかにしている。「研究技術者集団」型企業と
いう言葉が使われている。 
 第 2 章では、4 つの指標によって経営戦略を定義し、それぞれが人材管理とどのように
関連しているかを解き明かす。「開発-営業」重視型と「設備-技能」重視型（有力企業の主
力下請に多い）という 2 つの企業類型が浮き彫りされる。 















 つづく第 5 章から第 9 章までが本書の第 2 部を構成する。さきに「陽の当たらなかった
多くの対象を白日の下に照らし出し」と書いたが、それがこの第 2 部にあたる。 










査（1992 年 9 月）はそれよりも早い。慧眼である。彼女たちが中小製造業にとっていか
に貴重な存在であるかが描写される。 





 第 7 章（1993 年調査）では、工場管理者など生産・技術のマネジメント層に注目する。
川喜多喬著『中小製造業の経営行動と人的資源―事業展開を支える優れた人材群像』 














 これにつづく第 9 章（1993 年調査）では、事例的に金型製造業の経営と人材が分析さ
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